





















Métodos:  Los  autores  emplearon  métodos  del  nivel  teórico  en  la  construcción  de  los 
fundamentos de la aludida concepción. El método sistémico ‐ estructural – funcional fue utilizado 
para el análisis integral del objeto, al precisar la estructura, funciones y las relaciones jerárquicas 




se  establece  entre  la  integración  de  saberes  ético‐ambientales,  la  orientación  axiológico‐ 
ambiental y la contextualización del proceder bioético en la educación ambiental. Las relaciones 






















Results:  The  authors  outline  a  systematized  model  ethical  component  of  environmental 
education of biology teachers. This model comprises three main processes: the learning of ethic 
and environmental knowledge, the axiological orientation of the environmental education, and 
the  contextualization  of  bioethical  and  environmental  education  procedures.  The  coordinate 
interrelation  of  these  processes  favor  moral  reflexing  and  the  integrity  of  ethical  and 
environmental education of teachers. 
Conclusions:  The  systemic  conception  representing  the  logic  of  ethical  and  environmental 
education of biology teacher trainees comprises three processes: the learning of bioethical and 
environmental  knowledge,  the  axiological  and  environmental  orientation,  and  the 
contextualization  of  bioethical  procedures  of  environmental  education.  By  recognizing  the 
interrelation of such process, the authors were able to reveal the environmental ethic integrity as 
resulting qualification.   








ejercer  un  buen  juicio  y  mantener  una  integridad  profesional.  En  el  Reglamento  de  trabajo 
docente y metodológico de  la Educación Superior este proceso  se  relaciona  con el desarrollo 




se  les asigna  socialmente a  los educadores como  transmisores de conocimientos y cultura. El 
contexto  social  actual  requiere  de  un  docente  capaz  de  promulgar  y modelar  los más  altos 
estándares éticos y morales. Estos preceptos son tomados en consideración en la formación de 
los  profesores  de  biología  para  contribuir  a  desarrollar  en  estos  los  valores  que  orienten  su 
actuación responsable ante la sostenibilidad de la vida, en el logro de un desempeño exitoso en 
la formación de adolescentes y jóvenes.  
En  este  sentido,  una  de  las  dimensiones  de  la  formación  de  docentes  que  requiere  especial 
atención es  la  formación ambiental,  ya que educar para  la  conservación del medio ambiente 
constituye  un  problema  profesional  y  una  responsabilidad  social  que  el  futuro  profesor  de 








y  valores  necesarios,  para  abordar  los  problemas  del  medio  ambiente  con  un  enfoque  de 
sostenibilidad (Febles, 2013; Márquez y Jaula, 2014 y Loret de Mola, Pino & Nordelo, 2017), es 
















En  la  formación ambiental del docente de biología,  la ética y  la moral han ocupado un  lugar 
relevante, lo que ha contribuido no solo a que este se eduque ambientalmente, sino también a 
que  pueda  desempeñarse  adecuadamente  como  formador,  y  en  particular  como  educador 
ambiental,  sin  embargo,  la  tendencia más  generalizada  ha  estado  orientada  a  transmitir  de 






















en  cuenta  como  dimensiones,  la  cultural  básica  y  la  profesional.  Estas  dimensiones  fueron 









de  la formación en  la educación superior cubana. Los elementos contentivos de  la concepción 
sistémica que se proponen guardan relación con cada una de ellas. El relativo a la integración de 
saberes bioético ‐ ambientales posee un enfoque fundamentalmente cognitivo; el concerniente 






humano  y  su entorno natural;  la ética  como disciplina  filosófica que estudia el deber  ser del 
comportamiento humano y  constituye el  fundamento de  la axiología;  la  sicología de Vigotsky 
(1996), en particular en lo relativo a la relación que describe entre la educación y el desarrollo el 
enfoque  socio‐histórico‐cultural;  la  pedagogía,  en  particular  los  principios  de  la  unidad  de  lo 




























el mundo no humano, que comprende  los  intereses y valores del resto de  los seres vivos que 
comparten la biosfera, por otra que conciba al ser humano como parte del medio ambiente para 
favorecer la sostenibilidad del planeta. 











sistémica que  se establece entre  los procesos:  integración de  saberes bioético  ‐ ambientales, 
orientación  axiológica  ‐  ambiental  y  contextualización  del  proceder  bioético  en  la  educación 






llegar  al  conocimiento  de  forma  creadora  y  reflexiva  favoreciendo  la  asimilación  de  nuevos 
conocimientos.   Forman parte de este proceso:  la apropiación de saberes sobre biología de  la 
conservación, la reflexión ética sobre conservación de la vida, y la sistematización de experiencias 
de educación bioética ‐ ambiental. 
La  apropiación  de  saberes  sobre  biología  de  la  conservación  se  basa  en  los  conocimientos 
acumulados, significados, valores, y prácticas culturales que, en relación con el contenido relativo 
a la conservación biológica, están presentes en la cultura popular y tradicional, los cuales como 
objeto  de  debate  y  reflexión  propician  en  el  docente  en  formación  la  adquisición  de  las 
experiencias necesarias para su futuro desempeño profesional (caracterizado por la aspiración de 
formar alumnos sensibilizados ambientalmente). Con la apropiación de estos saberes, el profesor 
de biología en  formación aprende a orientar a  la biología de  la conservación como centro de 










la  práctica  pedagógica  los  conocimientos  que  posee  de  su  experiencia  práctica,  los 
comportamientos,  habilidades  y  valores  acordes  con  la  conservación  biológica  en  todos  sus 
niveles. Este elemento posee relaciones de complementación con la apropiación de saberes sobre 










En  la  sistematización  de  experiencias  de  educación  bioético‐ambiental  se  integran  y 
complementan los procesos analizados con anterioridad, lo que le confiere al tratamiento de la 
ética  ambiental  en  la  formación del profesor de biología un  carácter  sistémico  e  integral.  La 
sistematización de estas experiencias manifestadas en  su  labor  como educador ambiental,  se 
resumen en  la  relación entre  la moral, el  sentimiento de pertenencia, el valor de no  sentirse 
independiente del entorno al cual pertenece y que este adquiere en su desarrollo personal. La 











ambiental. De  la dinámica de estas  relaciones cualifica el significado y sentido que adquiere  la 





El  proceso  referido  a  la  orientación  axiológico  ‐  ambiental  parte  de  determinar  que,  en  la 













su modo  de  actuación  durante  la  actividad  práctico  ‐  transformadora.  Forman  parte  de  este 
proceso:  la  concientización  bioético  –  ambiental,  la  actuación  bioético  –  ambiental  y  la 
autovaloración bioética de su desempeño ambiental.  
La concientización bioético – ambiental se refiere a la necesidad de que el docente en formación 



















dirigir  actividades  que  potencien  actitudes  responsables  hacia  la  conservación  del  medio 
ambiente  en  sus  alumnos,  para  solucionar  problemas  identificados  en  el  entorno  escolar,  o 
relacionados con los contenidos de las asignaturas biológicas recibidas. 
Muy a tono con  lo planteado sobre la actuación de este docente en formación en un contexto 
bioético  ‐  ambiental  y  la  capacidad  que  posee  para  evaluarla,  lo  constituye  la  propia 
autovaloración que este hace sobre  la preparación que ha alcanzado para poner en práctica  la 
responsabilidad de educar hacia la conservación del medio ambiente. 










































percepción  por  parte  del  estudiante  para  reconocer  los  problemas  que  atentan  contra  la 
conservación  del  medio  ambiente,  a  partir  de  la  existencia  de  una  necesidad  sentida  para 





proceso de enseñanza  ‐  aprendizaje, en estas  relaciones  se  integran  los  saberes,  así  como el 


















Esta  intervención  se  expresa  a  través  del  proceso  de  toma  de  decisiones  consecuentes  y 













y  aplica  durante  el  proceso  de  formación  ambiental.  Este  componente  exige  la  reflexión,  la 
comparación, la confrontación de criterios, el desarrollo de juicios de valor, apreciar la utilidad de 


























integración  de  saberes  bioético  ‐  ambientales,  orientación  axiológico  ‐  ambiental  y 
contextualización del proceder bioético en  la educación ambiental. En  la  interacción de estos 
surge como cualidad de orden  superior  la  integridad ético ambiental del docente de biología, 
entendida como  la cualidad profesional que este alcanza cuando, a partir del desarrollo de su 
propia  capacidad  de  reflexión  moral,  asume  las  habilidades,  valores  y  modos  de  actuación 
compatibles  con  la  conservación  del medio  ambiente,  que  le  permiten  además  potenciar  la 
dimensión  ética  de  todo  proceso  de  educación  ambiental  en  el  que  desarrolle  un  papel 
protagónico.  
La concepción sistémica analizada permite develar la lógica de la formación ético ‐ ambiental del 
docente  de  biología  en  el  pregrado,  con  las  relaciones  teóricas  que  le  son  inherentes  y  que 














en  la  educación  ambiental.  El  reconocimiento  de  las  relaciones  de  coordinación, 
interdependencia y complementariedad de los elementos que lo conforman permitió revelar a la 
integridad  ético  ‐  ambiental  del  docente  de  biología  en  formación  como  cualidad  de  orden 
superior. 
Los tres procesos que integran la concepción sistémica están relacionados con las dimensiones 
instructiva,  educativa  y  desarrolladora,  reconocidas  para  el  proceso  formativo  universitario. 
Además,  no  solo  se  ajustan  al  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje,  pues  se  extiende  a  otros 
contextos  de  actuación  del  futuro  docente  de  biología  como  parte  de  su  formación  ético  ‐ 
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